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Abstract
We investigated the classic Zen documents titled “Kissayōjyōki” which was written by Eisai-
zenji about 800 years ago. In this study we focused the tea effects on the kidney function and 






   ①　酸味について
   ②　辛味について
   ③　苦味について
   ④　甘味について









   ①　お茶の免疫に対する効果
   ②　 お茶の利尿効果、喉の渇き、食事の消化に
対する効用
   ③　お茶の脚気に対する効用












Analysis for “Kissayojyoki” by Eisai-zennji based on Medical Science and  
Buddhist Studies: Chapter II  Kidney and others





































































































































































































































































（TRP チャネル（Transient receptor potential 
channels）、 フ ァ ミ リ ー の PKD2L1（ ７）、
PKD1L3/PKD2L1、酸感受性イオンチャネル
（Acid-sensing ion channel:ASIC）（ ８）、HCN
（hyperpoplaraizat ion0act ivated cycl ic 

















































現 し て い る バ ニ ロ イ ド 受 容 体（（TRV1：
―　　―5
transient receptor potential cation channel, 








































































































達すると受容体の G タンパクが活性化され IP3
産生が増え、IP3により小胞体から Ca が遊離
され細胞内 Ca 濃度が増加する。この増加した
Ca に よ り 細 胞 内 で は イ オ ン チ ャ ネ ル の
TRPM5（transient receptor potential cation 











































































































































































































































































































































































































































GABAA 受容体、グリシン -Glysine 受容体、ア
セチルコリン -nAchR 受容体、セロトニン -5-
HTs 受容体、ATP-P2X 受容体、グルタミン酸
-NMDA 受容体，Non-NMDA 受容体、電位依
存性 -K チャンネル：BKCa、Ca チャネル：L, N, 
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